



биосенсоров. При увеличении давления на пленку в интервале от 0 до 10,8 кПа 
происходит изменение формы МИ кривых (рисунок 1). На вставке приведены 
зависимости ∆Z/Z для двух характерных величин внешнего поля Н= 2.3 Э и 6,0 
Э и частоты f = 169 MГц. Хорошо видно, что для некоторых характерных полей 
и за исключением очень малых величин давления, кривая ∆Z/Z(Р) представляет 
собой линейную зависимость. Таким образом,  данные пленочные структуры на 
гибкой основе можно рекомендовать в качестве МИ сенсорных элементов в 
датчиках давления, как минимум в определенных интервалах небольших давле-
ний. 
 
Рис. 1. Полевая зависимость МИ отношения, измеренного для пленочной струк-
туры на полимерной основе для различных величин внешнего давления, частота тока 
возбуждения f= 169 МГц. Вставка показывает зависимости ∆Z/Z(Р) для величин поля 
2.3 и 6.0 Э. 
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Complex metal oxyfluorides such as K3WO3F3 are attractive compounds for 
developing new noncentrosymmetric crystals having ferroelectric and ferroelastic 
properties. This is achieved due to the strong distortion of metal-(O,F) polyhedra in 




nescence spectroscopy can be a sensitive method to study the character of lattice dis-
tortion of oxyfluorides at different temperatures. 
Spectra of photoluminescence (PL) and X-ray excited luminescence (XRL) in 
region of 1.5-5.5 eV, PL excitation spectra (3-22 eV), PL decay kinetics, the tempera-
ture depending of the XRL and PL as well as thermoluminescence curves in the range 
8-500 K were measured for single crystals and ceramics K3WO3F3. Synchrotron radi-
ation (DESY, Hamburg) were used for low temperature PL experiments with time 
resolution. Crystals were grown in Institute of Geology and Mineralogy SB RAS 
(Novosibirsk), the procedure of grown the samples was described in Ref. [1]. XRD 
method shows only one monoclinic crystalline modification. 
Single crystals are transparent in microwave, visible and near UV range, inter-
band transition energy is Eg = 4.3 eV. Emission bands in the region of 2.5eV are ex-
cited by photons which energy is higher than 4.1eV, that is in the region of the fun-
damental absorption edge and inter-band transitions. Main results of the measure-
ments are presented in Fig. 1. 
 
Fig. 1. PL (1,2) PL excitation (3,4) spectra of  single (1,3) and ceramics (2,4) K3WO3F3  at 
T=7.7 K. In insert: PL decay kinetics of single crystal: Eexc=5.16 eV, Eemis=2.5 eV (5); 
Eexc=5.16 eV, Eemis=3.28 eV (6); Eexc=4.2 eV, Eemis=3.28 eV (7) 
 
The intrinsic luminescence of tungstates is usually ascribed to the radiative re-
laxation of exciton-like excitations localized on WO6 octahedra or WO4 tetrahedra. In 
K3WO3F3 there are anion sites with mixed oxygen/fluorine occupancy. Therefore, dif-
ferent octahedra form with different distortion. Three emission centers of exciton-like 
origin, with distinct relaxation time, different types of such octahedra. The time-
resolved luminescence spectroscopy technique was applied to distinguish these cen-
ters, proving itself as a sensitive method to study the character of lattice distortion of 
oxyfluorides at different temperatures. 
The energy transfer mechanism between these PL centers is found and tentative-
ly described by the diffusion of excitons. Apart from intrinsic luminescence, the PL of 
 




































defect-related centers was found and the role of shallow charge carrier traps in the 
low-temperature persistent luminescence was revealed.  
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Small additions of moisture affect the thermal properties of hexadecane. Method of 
pulse heated probe was applied to studies of heat transfer with respect to moisture content in 
hexadecane. The high sensitivity of the method to water traces in hexadecane at elevated 
temperatures has been revealed. 
 
Импульсные процессы нагрева жидкостей характерны для современной 
техники. Применительно к углеводородам быстрый локальный нагрев можно 
наблюдать в узлах трения с масляной смазкой, в циклах приготовления и горе-
ния топлива в двигателях и реактивных установках. Причем, в реальных усло-
виях углеводороды почти всегда представляют собой многокомпонентную 
смесь. Один из распространенных и сильно влияющих на свойства технологи-
ческих жидкостей – вода. Известны многочисленные исследования о влиянии 
воды на свойства масел и топлив, а через них и на эффективность и долговеч-
ность машин и механизмов. Вода при высоких температурах проявляет доста-
точно высокую химическую активность, что приводит к интенсивной коррозии 
деталей, способна даже в малых концентрациях существенно изменить термо-
динамику рабочих процессов в тепловых машинах. Несмотря на усилия техно-
логов по очистке масел и топлив, закрепленных в международных и националь-
ных стандартах, наличие следов воды в углеводородах при концентрациях до 
0,01% практически неизбежно. Часто считают, что в таких концентрациях вода 
уже не оказывает существенного влияния, в частности, на процессы теплообме-
на. В предлагаемой работе сделана попытка смоделировать поведение слабых 
растворов гексадекан-вода в условиях импульсного локального нагрева и дать 
